szomorújáték 5 felvonásban - írta Shiller - fordította E. Kovács Gyula - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 153. szám ( O ) Bérlet 153. szám ( C )
Debreczen, szerda, 1906. évi április hó 4-én:
Jászai Mari első felléptével
i
Szomorujáték 5 felvonásban. I r t a : Shiller. F ord íto tta : E. Kovács Gyula. Rendező: Szakács A ndor.
S Z E M É L Y E K :
Erzsébet királynő 
Stuart Mária —
— — —  — —  Jeszenszkyné Irén.
Jászai Mari.
| Schrewsbury — — — — —  — — Deósi Alfréd.
Burleigh — — — — — — —  —• Győré Alajos.
Leicester — — —  — — — — — Szakács Andor.
Davison —  —  — — —* — — —  Juhai József.
Keut gróf— — — — — — — — Szilágyi Ernő.
M ortimer— — — — —  —  — — Ternyei Lajos.
Aubespine — — — — — — —  Katona Imre.
Bellievre — — —  — — — —- — Nagy Pál.
Paulet — — — —  — — — — Vadász Lajos.
Melvill — — — — — — — — Krasznay Ernő.
Apród — — — — — — — — Kontha Terus.
Tiszt— — — —  — — — — — Kiss József.
Kenendy — — — — — — — — Ardai Ida.
O’Kelly — — — — — — — — Ungvári Vilmos.
K url— — —  — — —  — — — Polgár Ilona.
Drury — — — — —  — — — Kolozsváry Albert.
Első katona — — — —  — — — Gazdácska Lajos.
Katonák, apródok, kíséret, scheriff, papok.
MŰSOR: Péntek: Essex gróf. Dráma. J lsza i Mari felléptével (B) Szombat: Létért való küzdelem Színmű
Jászai Mari felléptével. (Bórletszünet.) ----  Vasárnap délután: J Ó Z S Í. Bohózat. — Vasárnap e ste : B O f g i a  L u k r Ó t i a .  Tragédia.
Mari utolsó felléptével. (Bérletszünet)
U n l u á r o l f l  Földszint'i és 1 emeleti páholy 13 kor. 50 fíll. — Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. - Első emeleti családi páholy 18 kor. — neiyarail. Másod emeleti páholy 9 kor. —  Támlásszék I—Vll-ik sorig 3 kor. 60 fill. V ili—XII ig 3 kor. XIII—XVII-ig 2 kor 40 fill. —
Erkélyülés I kor. 80 fill. ~ Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill.
Q-yermok-jeg,y  (ÍO éven i gyermekek részére) SO fillér
d.6lel6tt ©—1© óréi^  és délutAn 3— 0 d>r*igr £ sti pénzternyites 0'/, órakor,
B^óadés » ezdete V/t órako
Bérlet 154. szátn (A) ílolnap, csütörtökön, április hó 5-én: Bérlet 154. szám (A,
M M  J L R I  f e l l é p t é v e l  s
Lady Windermere legyezője.
Színmű.
Oebreczéu vár is könyvnyom da vállalata*
Z i l  H Y
igazgató.
9
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